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には一定の関係があるだろうか? カオスを示す一次元マッピングや Lorenz系の Flip･Flop模
型などに,このような観点を導入することは有用であると思われる｡





九大 ･理 徐 丙 鉄





















































(a rl- r2のとき d-D-DH-DK.Y
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